





生用 1D(本学を卒業するまで利用可能)を発行している。この 1D発行に当たって、学生用 1D 










入学定員 97年 96年 95年 94年 93年 92年 91年 90年 合計 在学生数
教育 370 195 142 155 140 35 667 1626 
経済 305 75 113 154 85 31 460 .1345 
医学 100 65 37 38 43 46 22 6 2 259 621 
歯学 60 47 31 23 47 6 14 2 171 363 
薬学 80 47 23 45 56 9 180 339 
工学 430 106 99 159 102 27 13 10 517 2095 
水産 120 49 35 45 60 16 2 2 209 512 
商短 160 6 4 4 15 420 
医短 120 16 4 13 33 362 
合計 606 488 636 534 170 52 21 4 2511 
表 2入学年度別大学院学生利用登録者数
入学定員 97年 96年 95年 94年 93年 92年 91年 90年 合計 在学生数
教育 26 15 3 2 20 54 
経済 15 1 5 16 32 
医学 61 19 15 7 7 3 53 216 
歯学 18 7 3 2 2 14 42 
薬学 32 32 16 49 82 
工学 74 31 16 48 250 
水産 58 28 10 39 70 
海洋 18 3 5 10 96 
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- これまで、以下の 10を使ったことがあるか。
[ 1.学生用 1D 2.講義 ・演習用 1D 3.研究用 1D 4.なし ]
- 学外の身近にパソコンがあるか。





1. [ 1. Windows95 2. Macintosh 3.分からない 4.その他 ]
2 3 4 
(この中には、l、2両方を持つ者が 10人含まれている。)
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パソコン通信の利用経験 [ 1. あり 2.なし ]
あり
73% 







いう掲示を見た学生が 800名で一番多く 、次に同じクラスの友達から聞いた学生が 500名とな
っている。本センターの事務室担当者が各学部にお願いをして掲示して頂いた努力の結果であ
ろう 。学生用 IDの取得動機については、電子メールの利用が 1100件程で圧倒的に多い。
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